





Disponible	 una	 nueva	 edición	 del	 anuario,	 que	 analiza	 el
estado	del	mundo	en	términos	de	conflictividad	y	construcción
de	 paz	 a	 partir	 de	 tres	 ejes:	 conflictos	 armados,	 tensiones	 y
género,	 paz	 y	 seguridad.	 El	 análisis	 de	 los	 hechos	 más
relevantes	 del	 año	 y	 de	 la	 naturaleza,	 causas,	 dinámicas,
actores	 y	 consecuencias	 de	 los	 principales	 escenarios	 de
conflicto	 armado	 y	 tensión	 sociopolítica	 en	 el	 mundo	 permite
ofrecer	 una	 mirada	 comparativa	 regional	 e	 identificar






Este	 podcast,	 elaborado	 conjuntamente	 entre	 la	 ECP	 y	 la
Revista	 5W,	 analiza	 las	 interrelaciones	 entre	 la	 conflictividad




del	 CEDAT),	 Oriol	 Puig	 Cepero	 (investigador	 del	 CIDOB	 y
profesor	de	la	UAB)	y	activistas	como	Serigne	Mbaye	(activista
medioambiental	y	antirracista	senegalés,	actual	diputado	en	la
Comunidad	 de	 Madrid)	 o	 Milena	 Flórez	 (activista	 del
Movimiento	 Ríos	 Vivos,	 Colombia).	 La	 elaboración	 de	 este











Con	 estas	 jornadas	 los	 grupos	 de	 profesorado	 EduglobalSTEM	 y	 EcofemiSTEAM
abren	un	nuevo	espacio	de	encuentro	y	formación	con	el	triple	objetivo	de:	seguir
aprendiendo;	diseñar	buenas	programaciones	de	forma	colaborativa	que	incorporen
la	 mirada	 de	 educación	 para	 la	 justicia	 global	 (EJG);	 y	 conocer	 nuevos	 colegas	 y
continuar	 tejido	 red	 entre	 profesorado	 STEM	 con	 preocupación	 por	 la	 EJG.	 La
primera	 semana	 consiste	 en	 charla-talleres	 con	 varios	 ponentes	 con	 los	 que	 se
trabajará	 el	 pensamiento	 crítico	 a	 las	 STEM	 y	 los	 6	 ejes	 de	 la	 educación	 para	 la










de	 los	 centros	 de	 verano	 de	 agosto,	 impulsados	 por	 la	 Fundación	 Deporte	 y














formadoras	 apoderen	 como	 promotoras	 del
pensamiento	 crítico.	 Comenzaremos	 conectando
con	 lo	 que	 nos	 mueve	 a	 querer	 promover	 el
pensamiento	 crítico.	 En	 el	 curso	 se	 aplicará	 la
práctica	 reflexiva	 para	 conocer	 diferentes
metodologías,	 rutinas	 y	 dinámicas	 de
pensamiento	 crítico	 que	 aporten	 herramientas,





Rosa	 Sensat	 gracias	 al	 apoyo	 de	 la	 Agencia
Catalana	de	Cooperación	al	Desarrollo	 (ACCD).	El
coste	del	curso	es	de	75	€	por	socios	y	socias	del








La	 presentación,	 dirigida	 a	 actores	 de	 la	 cooperación	 catalana,	 presentará	 las





L’Escola	 de	 Cultura	 de	 Pau	 de	 la	 UAB	 pone	 a	 disposición	 2
becas	parciales	de	estudio	para	poder	cursar	el	Postgrado	de
Cultura	 de	 Paz,	 en	 su	 edición	 2021-22	 en	 Barcelona.	 El
posgrado	 se	 dirige	 a	 forma	 profesionales	 y	 futuros
profesionales	del	ámbito	de	 la	 cultura	y	 la	 construcción	de	 la
paz.	 La	 formación	 aporta	 conocimientos	 teóricos	 y	 prácticos
sobre	educación	para	 la	paz,	cultura	de	paz	y	 transformación
de	 conflictos	 a	 nivel	 micro	 (relaciones	 interpersonales)	 y
también	 profundiza	 en	 el	 análisis	 de	 los	 conflictos	 armados
internacionales	 y	 los	 procesos	 de	 paz,	 la	 participación	 de	 la
sociedad	 civil	 en	 la	 construcción	 de	 la	 paz,	 los	 derechos
humanos,	 el	 ecofeminismo	 y	 la	 dimensión	 de	 género	 en	 los
conflictos	y	la	construcción	de	la	paz.	El	plazo	para	sollicitar	las




de	 estas	 conclusiones	 constatan	 que	 hay	 un	 desajuste	 entre	 lo	 que	 plantean	 los
planes	directores,	donde	los	objetivos	de	paz	tienen	una	presencia	reducida,	con	la
práctica	 de	 la	 cooperación	 catalana,	 muy	 presente	 en	 países	 en	 situación	 de
tensión	 o	 conflicto	 armado.	 La	 presentación	 compartirá	 el	 detalle	 de	 estas
observaciones	 y	 las	 recomendaciones	 para	 reforzar	 las	 políticas	 de	 cooperación







Curso	 virtual	 para	 dar	 a	 conocer	 la	 provención	 de	 conflictos	 y	 las	 prácticas














los	 debates	 académicos	 y	 teóricos	 sobre	 la	 naturaleza	 y	 el	 alcance	 de	 estos	 vínculos	 como	 las	 consecuencias	 políticas	 de	 su
securitización.	 Aunque	 hay	 divergencias	 importantes	 en	 cuanto	 a	 las	 asociaciones	 de	 causalidad	 entre	 cambio	 climático	 y
conflictos,	sí	parece	haber	un	consenso	básico	en	que	el	impacto	del	cambio	climático	sobre	los	conflictos	armados	es	contextual
e	 indirecto,	 es	 decir,	 que	 se	 produce	 a	 través	 de	 la	 influencia	 de	 variables	 climáticas	 sobre	 factores	 económicos,	 políticos,
institucionales,	demográficos	y	sociales	íntimamente	asociados	con	el	estallido	o	la	agudización	de	conflictos.	En	este	sentido,	el
cambio	climático	es	crecientemente	percibido	como	un	factor	que	multiplica	y	exacerba	las	tensiones	y	riesgos	preexistentes	en






las	 personas	 desplazadas	 por	 motivos	 climáticos	 y	 medioambientales.	 Los	 debates	 sobre	 el	 cambio	 climático	 han	 dedicado







cambio	 climático	 global,	 se	 ha	 hecho	 evidente	 la	 necesidad	 de	 abordar	 esta	 crisis	 en	 toda	 su	 dimensión	 analizando	 las
consecuencias	desde	un	punto	de	vista	de	género	con	un	enfoque	feminista	interseccional,	así	como	las	vinculaciones	con	la	paz,
la	 conflictividad	 armada	 y	 la	 seguridad.	 Esta	 publicación	 analiza	 los	 impactos	 de	 género	 del	 cambio	 climático,	 así	 como	 las











El	 libro	 describe	 y	 analiza	 numerosas	 iniciativas	 pacifistas	 de	 España,	 entre	 las	 que	 numerosas	 acciones	 por	 el	 desarme	 y	 la
desmilitarización,	así	como	un	artículo	sobre	 la	Educación	para	 la	paz	desde	 la	educación	 formal,	 redactado	desde	 l’Escola	de
































•	La	 investigadora	de	 la	ECP	Pamela	Urrutia	moderó	en	nombre	de	AIPAZ	 la	 sesión	 sobre	 "Género,	memoria	y	paz.	 La	participación	de	 las	mujeres	en	 los






•	La	 investigadora	María	Villellas	participó	el	27	de	mayo	a	 las	"XV	Jornadas	de	Seguridad,	Defensa	y	Cooperación	del	Foro	para	 la	Paz	en	el	Mediterráneo"









































•	 El	 investigador	 Jordi	 Urgell	 impartió	 la	 sesión	 "Monitoring	 armed	 conflicts	 and	 Negotiations	 "el	 curso"	 Soft	 power	 and	 paradiplomacy",	 organizado	 por	 la
Universidad	de	Girona	para	estudiantes	de	universidades	de	EEUU	el	28	de	junio.
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